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Дипломная работа содержит 51 страницу, 4 рисунка, 2 таблицы,  38 
использованных источников.  
 
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ КАК ИНСТИТУТ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
 
Объект исследования – совокупность экономических отношений, 
которые складываются в процессе коллективного инвестирования. 
Предмет исследования – паевые инвестиционные фонды как институт 
коллективного инвестирования в Республике Беларусь. 
Цель исследования – изучение способов формирования паевых 
инвестиционных фондов, раскрытие их социально-экономического 
содержания как института коллективного инвестирования, механизма их 
функционирования, основных проблем тормозящих процесс реализации в 
Республике Беларусь. 
Методы исследования: абстрактно-логический, исторический, 
статистический метод.  
 
Дипломная работа посвящена аспектам взаимодействия паевых 
инвестиционных фондов как института коллективных инвестиций. 
Рассматриваются теоретико-методологические основы паевых 
инвестиционных фондов как института коллективных инвестиций, 
рассматриваются сущность и классификация, цели инвестирования в паевые 
фонды; анализируется общемировая практика паевых инвестиционных 
фондов; анализируются основные источники денежных средств паевых 
инвестиционных фондов; рассматриваются основные функции паевых 
инвестиционных фондов и их влияния на экономику; анализируются  
существующие законодательные основы в Республике Беларусь, проблемы и 
перспективы деятельности в нашей стране паевых инвестиционных фондов. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 












У дыпломную работу ўваходзяць 51 старонка, 4 малюнка, 2 табліцы, 38 
крыніц. 
 
ПАЯВЫЯ ІНВЕСТЫЦЫЙНЫЯ ФОНДЫ ЯК ІНСТЫТУТ 
КАЛЕКТЫЎНАГА ІНВЕСТАВАННЯ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 
 
Аб’ект даследавання – сукупнасць эканамічных адносін, якія 
складваюцца ў працэсе калектыўнага інвеставання. 
Прадмет даследавання – паявыя інвестыцыйныя фонды як інстытут 
калектыўнага інвеставання ў Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта даследавання – вывучэнне спосабаў фарміравання паявых 
інвестыцыйных фондаў, раскрыццѐ іх сацыяльна- эканамічнага ўтрымання як 
інстытута калектыўнага інвеставання, механізму іх функцыянавання, 
асноўных праблем, якія тармозяць працэс рэалізацыі ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: абстрактна-лагічны, гістарычны, статыстычны 
метад.  
 
Дыпломная праца прысвечана аспектам узаемадзеяння паявых 
інвестыцыйных фондаў як інстытута калектыўных інвестыцый. 
Разглядаюцца тэарэтыка-метадалагічныя асновы паявых інвестыцыйных 
фондаў як інстытута калектыўных інвестыцый, разглядаюцца сутнасць і 
класіфікацыя, мэты інвеставання ў паявыя фонды; аналізуецца 
агульнасусветная практыка паявых інвестыцыйных фондаў; аналізуюцца 
асноўныя крыніцы грашовых сродкаў паявых інвестыцыйных фондаў; 
разглядаюцца асноўныя функцыі паявых інвестыцыйных фондаў і іх уплыву 
на эканоміку; аналізуюцца існуючыя заканадаўчыя асновы ў Рэспубліцы 
Беларусь, праблемы і перспектывы дзейнасці ў нашай краіне паявых 
інвестыцыйных фондаў. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 











Thesis: 51p., 4 fig., 2 tables, 38 sources. 
 
MUTUAL INVESTMENT FUNDS AS AN INSTITUTION FOR 
COLLECTIVE INVESTMENT IN BELARUS 
 
The object of study is the economic relationships that develop in the course 
of collective investment. 
Subject of the research is the mutual funds as an institution for collective 
investment in the Republic of Belarus. 
The purpose of the research is to study ways of forming mutual funds, to 
disclose their social and economic content as an institution of collective investment 
mechanism of their functioning, the major problems hindering the process of 
implementation in the Republic of Belarus. 
The methods that are used: abstract-logical, historical, and statistical. 
 
Diploma paper is dedicated to the aspects of cooperation of mutual funds as 
an institution of collective investments. Theoretical and methodological 
foundations of mutual funds as an institution of collective investments, consider 
the nature and classification, aims to invest in mutual funds; analyzes the 
worldwide practice of mutual funds; examines the main sources of funds of mutual 
funds; it discusses the main features of mutual funds and their impact on the 
economy; analyzes the existing legislative framework in the Republic of Belarus, 
the problems and prospects of activity in our country mutual funds. 
 
The author confirms that the given design-analytical material correctly and 
evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other 
sources, are referred to its authors. 
